Pierre Loti n'est plus by unknown
PIERRE LOTI WEST PLUS
On savait qu’il m  pouvait plus vivre longtemps. 
"On n’osait pourtant penser à la réalité prochaine de 
> cette mort.-Pouf notre littérature, pour notre pays,
: la perte est irréparable. 'Loti n’est plus.
■ ,ÿ Un enchanteur nous quitte, et cela fait une ombre 
immense. Les enchanteurs ne devraient jamais nous 
quitter, même quand Venchantement., doit leur sur­
vivre. Loti! L’œuvre de Loti! Un nom, que la mort 
tout de suite rend prodigieux. Une œuvre faite de 
¡joyaux sans prix, qui est le .bien du plus humble 
..lecteur comme l’un , des trésors des plus fastueuses 
\bibliothèques... Àziyadc, Ravalai, le Román d’un 
‘ ¡Spahi,. Mon frère ÿves, Pêcheur d’Jslande, Madame 
. -^Chrysanthème, Fantôme d’Orient, le Désert, Jéru- 
, salem, la Galilée, Rumunte.ho, les Désenchantées,'. 
,.Japoneries d’automne, Vers Ispuhan, le Livre de 
la pitié et de la mort, les Derniers Jours de Pékin, 
la Mort de Philae, lu Pèlerin d’Angkor, le Roman 
\ d’un Enfant... Il n’est pas une de ces pages que 
nom n’ayons aimée, relue, dont nous ne nous soyons 
•sentis fiers, parce que tu^ uq, savions qu’on les admi­
rait avec ferveur hors de France, comme un peu 
de France merveilleuse, créatrice, avocóles mots les 
plus simples, de beauté durable et de.visions éter-
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